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KISS ATTILA EMLÉKEZETE
Pályafutásának kezdetén a továbbélő késő római 
népességgel, az 5–6. századi leletekkel és etnikai 
meghatározásukkal, a gepidákkal, a szilágysomlyói 
kinccsel és az avar korszakkal foglalkozott. Mun-
kásságának második gyújtópontjában a honfogla-
láskor régészeti leletei voltak. Régészeti-szakmai 
munkássága mellett széleskörű érdeklődését jelzi, 
hogy népzenei gyűjtő utakon vett részt Andrásfalvy 
Bertalannal és Kallós Zoltánnal, nemcsak Erdély-
ben, hanem Moldvában is, ami a hatvanas és hetve-
nes években kockázatos vállalkozásnak számított.
1999. november 30-án bekövetkező halála várat-
lanul szakította meg pályafutását; nagy munkája, a 
kölkedi B temető monográfiájának csonkán maradt 
kézirata már halála után jelent meg.
Kiss Attila szakmai tevékenyégének súlypontját és 
életművének máig legmaradandóbb részét az 5–7. 
század régészeti hagyatékát feldolgozó munkái 
alkotják. A Kárpát-medencei germán népek hagya-
téka pályájának kezdetétől kezdve érdekelte. A téma 
munkásságában szorosan összefonódott a kezdet-
ben szűkebb működési területét jelentő pannoniai 
környezetben továbbélő római alaplakosság prob-
lémakörével, illetve a germán népek történetének 
is keretül szolgáló hun kor, majd főleg pályájának 
második felében az avar kor kutatásával. 
Az avar kori lovas temetkezéseket feldolgozó 
szakdolgozata és egyetlen korai, langobárd köz-
leménye (Mohács, langobárd temető) után mun-
kásságában 4–5. századi kérdések kutatása került 
előtérbe. Az 1980-as évek közepéig sorra vett szinte 
minden Dunántúllal kapcsolatba hozható germán 
népet (keleti gótok, észak-szerbiai herulok, a „sár-
vízi pajzs” kapcsán a szkírek), tárgyalt hun témát 
(pécsüszögi lelet), vizsgálta a pannoniai római 
kori települések sorsát és az oda beköltöző germán 
népek hagyatékát is. 
Egyes tárgyak, leletanyagok, lelőhelyek köré 
épített munkái (Jobbágyi, Szabadbattyán, Brigetio, 
dunaújvárosi kard) mellett és után érdeklődése az 
1970-es évek elejétől mindjobban kiszélesedett. A 
Magyar Nemzeti Múzeumba kerülésétől kezdve 
egymást követték nagyobb lélegzetű elemzései, 
amelyek egyszerre nagy területeken és korszakokon 
átívelve dolgoznak fel egy-egy témakört (kincsle-
Kiss Attila 2014. november 30-án lett volna 75 éves. 
A 20. század azon magyar régész kutatói közé tar-
tozott, akik egy-egy szűkebb időszak iránt tanúsított 
előszeretetük mellett is képesek voltak arra, hogy 
egyszerre több korszakban is otthonosan mozog-
janak, sőt, maradandót alkossanak. Korai halála 
megakadályozta, hogy születésnapjáról a szakma 
„Festschrift” formájában emlékezzen meg: ha élne, 
Kiss Attila szakmai jelentősége, tevékenységének 
színvonala alapján mindenképpen nemzetközi szer-
zőgárdát összefogó, komoly tanulmánykötetre szá-
míthatna. Jelen, rövid megemlékezés csak főhajtás 
egy olyan régész emléke előtt, aki az európai korai 
középkor kutatásban az egyik legtöbbet hivatkozott 
magyar kutató, illetve akinek munkái máig aktuáli-
sak, régészeti elemzéseket tekintve sem elavultak. 
Kiss Attila 1939. június 27-én született Brassó-
ban. Szülei néhány év múlva, 1941-ben visszaköl-
töztek Budapestre, a középiskolát a budapesti József 
Attila gimnáziumban végezte. 1957-ben, az érett-
ségi után felvételt nyert az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol 
1957–1962 között régész és történelem tanári dip-
lomát szerzett.  1962-ben régészként a pécsi Janus 
Pannonius Múzeumba került. 1965-ben védte meg 
doktori disszertációját, melynek témája Pannonia 
római lakosságának továbbélése volt a népvándor-
lás korában. 1973-ban a Magyar Nemzeti Múzeum 
Népvándorlás kori Gyűjteményének munkatársa 
lett, ahol haláláig dolgozott. A 80-as 90-es években 
ösztöndíjakkal Németországban és Olaszországban 
is kutatásokat végzett. 
Kiss Attila terepi régészeti tevékenysége Bara-
nya megyéhez kötődik. Részt vett a pécsváradi 
vár feltárásában, nevéhez fűződik az első hitelesen 
feltárt római kocsitemetkezés Kozármislényben. 
1971-től három évtizeden át haláláig vezette a Köl-
ked-feketekapui ásatásokat. Baranyai korszakához 
különben is sok jelentős lelet megmentése kapcsol-
ható: közülük kiemelendő a mohácsi, és a különö-
sen fontos nagyharsányi éremlelet, az utóbbiban a 
lancea Regis feliratú I. István király érmékkel, ame-
lyek alapjában változtatták meg az államalapítás 
korának uralkodói jelvényeiről alkotott nézeteket.
Tanulmányaiban a népvándorlás- és közép-
kor számos korszakát és leletcsoportját vizsgálta. 
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letek, aranyleletek, üvegleletek katalógusa; numiz-
matikai munkák). Pályájának csúcsa az 1990-es 
évekre tehető. Ekkoriban évente megjelenő négy-
öt tanulmánya rendre átfogó igényű; a dunántúli 
tematika mellett tevékenységének vezérmotívuma a 
szilágysomlyói kincs és az apahidai leletek kutatása 
lett. 
A két kölkedi temető feltárása (1972-től kezd-
ve megszakításokkal egészen 1999-ben bekövetke-
zett haláláig) és a feldolgozás megkezdése nyomán 
érdeklődésében mind komolyabb teret kapott az 
avar korszak is. A Baranya megyei avar leletek-
ről már budapesti időszakában kiadott monográ-
fiája (1977) az első és máig egyetlen, egy megye 
avar kori leletanyagát korpuszszerűen feldolgozó 
munka. Az avar kori leletek korpuszának kiadását 
Budapestre kerülése után is szívén viselte, folytatva 
a Magyarország területén előkerült avar kori teme-
tők leleteinek  lerajzoltatását. Habár a kiadásban és 
szerkesztésben már nem vett részt, ez a rajzanyag 
képezte az 1990-es évektől megjelenő korpuszsoro-
zatok (Monumenta Avarorum Archaeologica, illet-
ve a rövid életű „Avar Corpus Füzetek”) alapját. 
Szemben rendszeres és alapos kutatásaival a ger-
mán régészet terén, az avar kor iránti érdeklődése 
inkább esettanulmányok formájában öltött testet. 
Kutatási spektrumában ennek ellenére olyan kér-
dések jelentek meg, amelyek a kései népvándorlás-
kor kutatásában máig központi helyet foglalnak el. 
Foglalkozott a késő antik kontinuitás kérdésével és 
a Keszthely-kultúrával; kísérletet tett a kagáni szék-
hely azonosítására; a bizánci kardokról írt dolgoza-
tának következtetései ugyancsak máig érvényesek. 
Kritikus, elemző személyiségéből fakadt, hogy több 
munkája is mások közleményeire adott válaszként 
született. Legtöbbször rövid hozzászólásai bizonyos 
problémák mindig szellemes, legtöbbször találó, az 
olvasót továbbgondolásra késztető szúrások (példá-
ul a kora középkori nyergekről, a kunágotai sír és 
Ücs Tepe keltezéséről, a sirmiumi álcsatos övről, 
vagy a kunbábonyi övek kérdésköréről). 
A 20. század második felének európai, főleg 
német kutatói felfogásával összhangban Kiss Attila 
munkáinak legtöbbjére jellemző, hogy az elemzett 
leletcsoporton annak egy etnikus egységgel való 
azonosításán keresztül talált fogást. A szinte min-
den címben szereplő népnevek után azonban alapos, 
részletes és pontos régészeti elemzések következ-
nek, amelyeket a szerző szigorúan különválasztott 
az írott forrásokra épített történeti interpretációktól. 
E munkamódszer iskolapéldája Kiss Attila avar 
kori gepida továbbélésről alkotott elmélete, amely 
kihagyhatatlan munkásságának értékeléséből. A két 
kölkedi temető feldolgozására alapított és az 1992-
es Awarenforschungen kötetben kisebb mono-
gráfiányi méretben, az egész dunántúli anyagra, 
rendkívüli részletességgel kidolgozott és általánosí-
tott tézisének alapjául szolgáló régészeti elemzések 
máig megállják a helyüket. Akkor is, ha a szűkösen 
rendelkezésre álló írott forrásokból levont, jellegze-
tes, 20. századian szélsőséges következtetés helyett 
– az avar honfoglalás és a langobárdok elvándorlása 
után a Kárpát-medencében maradó germánok csak 
gepidák lehettek – ma egy árnyaltabb kép látszik 
elfogadhatónak. 
Azon kötetek sorát, amelyben a kutatás a 10–11. 
századi temetők közzétételével és értékelésével 
igyekszik megvilágítani a térség településtörténetét, 
Kiss Attila Baranya megyei honfoglalás- és a kora 
Árpád-kor lelőhelyeinek szintézise nyitotta (1983). 
Baranya megye 45 lelőhelyének részletes leírása és 
elemzése közül elsősorban majsi ásatásának feldol-
gozását szükséges említenünk, hiszen ez az eredmé-
nye módszertani szempontból mai napig követendő. 
Makroregionális kitekintésű munkája jelentős szá-
mú, 45 (a történeti Baranya megye területén 41) 
temető- és szórványlelet feldolgozása, értékelése 
és újraértékelése (a legfontosabb lelőhelyek: Bere-
mend, Ellend I–II, Mohács-Téglagyár, Pécs-Ágos-
ton utca 23.) révén jut el arra a következtetésre, amit 
mindmáig gyakorlatilag senki nem tudott régészeti-
leg cáfolni. Éspedig, hogy Baranya megyét, mint a 
Kárpát-medence földrajzi szempontból periférikus 
vidékét a magyarok későn, a 960-as, 970-es évek-
ben telepíthetik be, ami természetesen nem zárja 
ki a politikai és katonai hegemóniájukat e terület 
fölött. A kötet értékelő részében kitér a benépesítés 
folyamatára, az etnikai viszonyokra és a temetők 
népességének társadalomtörténeti értékelésére. A 
benépesítés folyamata kapcsán különbséget tesz a 
terület fontos stratégiai pontjainak ellenőrzése és a 
telepítés között (természetesen időrendben az első 
zajlott le először), illetve kiemeli a hódítás kapcsán 
a volt római utak jelentőségét. A helynevek és a 
nagyon kevés és relatív temetőlelet alapján követ-
keztet a megye 10–11. századi etnikai viszonyaira, 
magyar és szláv településterületre, amelyek a megye 
területén gyakorlatilag kiegészítik egymást, amíg e 
közösségekből ki nem alakul az Árpád kori köznép. 
Elgondolkodtató, hogy a területen nem mutatható ki 
a 10. századi telepítések előtt itt élt népesség emlék-
anyaga: Kiss Attila munkája óta a kérdésben a mai 
napig nem történt előrelépés. A kötet összegzésének 
utolsó részében a megye területén a Szent István-i 
államalapítás idején kialakult igazgatási rendszer 
társadalomtörténeti kérdéseivel foglalkozik, a miles 
réteghez sorolva a pécsi Ágoston utca 23. szám alatt 
talált sír halottját. E leleten kívül alig találunk a 
vezető rétegre utaló nyomokat; ez viszont a temet-
kezési szokásokkal függ össze, hiszen az elit a 11. 
századtól kezdve a puritán temetkezési normákhoz 
alkalmazkodott. Megállapítása szerint ugyanakkor, 
ha felemás módon is, de a feltárt temetők tükrözik 
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a kora középkori viszonyokat, illetve a birtokvi-
szonyok egyik oldalát. Ahogyan a Kárpát-meden-
ce legnagyobb részén, a templom körüli temetők 
Baranya megyében is a 11–12. század fordulóján 
jelennek meg, ami kapcsolatban állt Szent László és 
Könyves Kálmán törvényeivel.
Azonban Kiss Attila honfoglalás korral foglalko-
zó elemzései nem szűkíthetőek le a Kárpát-meden-
ce egyik, periférikusabb mikrorégiójára, ahogyan 
ezt 1985-ös nagy, 10–11. századi Kárpát-meden-
cével foglalkozó tanulmánya bizonyítja. Elemzé-
sét a szakma méltánytalan módon elfeledte, noha 
az mind módszerében, mind észrevételeiben mai 
napig megállja helyét. Az 1980-as kutatási helyzet-
nek megfelelő adatbázisában gyűjtötte fel a Kárpát-
medence leletanyagának különféle kategóriáit és 
temetkezési szokásait, amelyeket külön-külön fel-
térképezett. Elavulásáról csak abból a szempontból 
beszélhetünk, hogy azóta újabb lelőhelyek feltárásá-
ra és közlésére került sor, viszont óriási gyűjtése ma 
is használható. Kárpát-medencei elterjedési térképei 
markánsan kirajzolták azokat a tendenciákat, ame-
lyek a leletanyag bővülése ellenére is máig érvényes-
nek látszanak. Kiss észrevételét a honfoglalás kori 
leletanyagban megnyilvánuló változások dinamikája 
kapcsán módszertanilag az egyetlen, jövőben is jár-
ható útnak tartjuk. Nincsen ugyan bizonyítékunk arra 
nézve, hogy a múlt század ’70-es éveinek népszerű 
elmélete, vagyis az Immanuel Wallerstein által a késő 
középkorra és modern világunkra kidolgozott „cent-
rum-periféria teória” hatott-e Kiss Attilára, azonban 
a magyar honfoglalás kor régészetében tudomásunk 
szerint először az erdélyi születésű régész közelíti 
meg hasonlóképpen a 10–11. század politikai evo-
lúcióját. Meglátása – vagyis, hogy a Magyar Nagy-
fejedelemség és utána a Magyar Királyság előbb a 
medence központi részét szállja meg, majd e magból 
fokozatosan terjeszti ki szállásterületét – különféle 
okok miatt a magyar régészetben a múlt század ’80-
as, 90-es éveiben nem terjedt el, utána pedig gyakor-
latilag feledésbe is merült. Pedig Kiss észrevétele a 
magcentrumok többlépcsős politikai integrációs és 
természetes betelepítő politikájáról a mai napig meg-
állja a helyét. 
Számos kisebb tanulmánya közül hely hiányá-
ban is megemlítendő néhány. Kiss Attila nevéhez 
fűződik a sepsiszentgyörgyi kard 10–11. századra 
való datálása és a bizánci kardokhoz való sorolása 
is (Székely Zoltán a fegyvert 1945-ben az 5. szá-
zadra keltezte), hasonlóképpen használható a mai 
napig az almásfüzitői és bugyi ing- vagy kerek vere-
tek kapcsán Kárpát-medencei gyűjtése. Kiss Attila, 
annak ellenére, hogy szakosodása elsősorban a nép-
vándorlás kor régészetére irányult, a honfoglalás- és 
kora Árpád kor kutatásában is kiemelkedően fontos 
tevékenységet fejtett ki. A Kárpát-medence elfog-
lalásának regionális felosztása mag és periférikus 
területekre pedig, mint figyelemre méltó elmélet, 
szakmai újragondolást érdemelne. 
A Kiss Attila tollából születő, Kárpát-medencei témá-
kat feldolgozó számtalan tanulmány eredményei 
széles körben beépültek az európai tudományosság-
ba. Kiss a népvándorláskor nemzetközi kutatásában 
máig az egyik legtöbbet idézett magyar szerző lett, 
úgy, hogy ezt nem elsősorban anyagközléseivel érte 
el. Számtalan idegen nyelvű munkája – a legtöbb kis 
időbeli eltéréssel magyarul is megjelent – olyan kér-
désfelvetésekkel és megközelítésből boncolgat olyan 
problémákat, amelyek nem csak (illetve nem annyi-
ra) a kortárs magyar környezetben voltak érthetőek, 
hanem könnyen adaptálhatóak voltak a nyugat-euró-
pai kutatás számára is. Munkásságának ezt a jellem-
zőjét csak részben magyarázza széles nyugat-európai 
kapcsolatrendszere, amelyről könyvtára és főleg 
hatalmas különnyomat gyűjteménye tanúskodik; ere-
dőjében inkább analitikus kutatási módszere, kritikus 
gondolkodása keresendő. A magyar korai középkor 
kutatás környezetében viszont Kiss Attila életében 
mindig kissé kívülálló maradt. Sajátos helyzetének 
okai között első helyen kell említeni személyisé-
gének azon jegyeit, amelyek végső soron részben 
kutatói kiválóságának is alapjául szolgáltak. Mára 
azonban – halála után másfél évtizeddel – elérkezett 
az idő, hogy Kiss Attila munkásságát, egyes eredmé-
nyeit és a hozzájuk vezető elméleti utakat a szakma 
sine ira et studio tanulmányozza, újraértékelve egy 
jellegzetesen 20. századi kutató következtetéseit.
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